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Under perioden 2/2-19/2 1901 infångades 352 torskar i Skagerrak och 
Kattegatt. Analys av maginnehållet visade att torskens predationen på 
kommersiellt viktiga arter utgjorde c : a 412 av totala våtvikten av 
bytena och 172 av totala antalet bytesindivider. Sillfiskar utgjorde c:a 
242 av totala bytesdjurens våtvikt. En ökning av kommersiell bytesfisk 
konstaterades hos större torsk jämfört med raindre. Någon skillnad i 
predationen på kommersiella kräftdjur vid ökad torsklängd kunde inte 
fastställas.
1.1 £MULm_3UMMMÏ
During the period 2-19 February 1981, 32 trawlhauls were made in the 
Skagerrak and Kattegat. This area was divided into four subareas and 
2818 cod were caught. The stomach contents of 352 cod were analysed. The 
results showed that the stomach contents consisted of “commercial" 
speices to an extent of 412 of the total wet weight and 172 of the total 
number of the prey. Frey of the family Clupeidae was most frequently 
occuring ( 242 ) counted as percent of the weight. Counted as the total 
number of the prey, Crangcn sp. was the most dominating species (142).
42 of the weight of the stomach's content was "commercial" Crustacea, 
mainly Nephrops r.. , but also Pandalus sp. However, considering the total 
number of the prey, Pandalus sp. dominated. The proportion of “commer­
cial" fish in the stomachs of the cod was increasing with the size of 
the cod, whereas the predation on ”commercial“ Crustacea showed no 
correlation to the size of the cod.
2. WLEMWS
Torsken är en utpräglad rovfisk med mycket skiftande bytesval. Tidigare 
undersökningar (Daan 1973, Kihlman 1978 ) har visat att dess födoval till 
stor del utgörs av för människan viktiga arter och Wise (13811 fann att 
torsken till stor del prederar på sillfiskar. Den svenska fiskeflottans 
fångst av sillfiskar (sill, strömming och skarpsillJ var under aren 
1980-85 168 000 ton i medeltal per år och utgjord® 871 av den totalt 
landade fångsten av havsfisk under samma period (Fiske 1982 - en 
översikt och Fiske 1985 - en översikt). Uppskattningar tyder på att 
torsken i svenska vatten, och då i synnerhet på ostkusten, konkurrerar
2med människan om sillfiskarna {Otterlind, muntl. komm, 1985).
Syftet med denna undersökning har varit att studera torskens födoval och 
dess predation på kommersiellt viktiga arter samt att utröna eventuella 
skillnader i födovalet mellan olika torsklängder och områden i Skagerrak 
och Kattegatt.
Undersökningen är en del av ett arbete i tillämpad marinbiologi vid 
Göteborgs Universitet.
3. MâIERIAL-.tmÆIQOE8
Materialet insamlades i samband med en av havsfiskelaboratoriets årliga 
undersökningar av ungfiskförekomst i Skagerrak och Kattegatt under 
perioden 2/2-19/2 1981 med U/F Argos.
Torskarna infångades genom training. Tråldragen utfördes med den franska 
sillbottentrålen G.O.V. försedd med 16 mm skarpsillstrut och vinklade 
järnlemmar (Anon. 19811. Totalt genomfördes 32 tråldrag, de 23 första 
med 50 meters svep och de följande S med 190 meters svep. Trålen sattes 
tidigast kl 0700 och senast kl 1700. Samtliga tråldrag, utom två som 
fick avbrytas efter 10 minuter på grund av ändrad bottentopografi, 
varade i 30 minuter. Den trålade sträckan var ungefär 2 distansminuter.
Tabell 1. Tråldata med avseende på djup och hydrografi.








1 53-185 4.3-8.2 5.4 32.3-34.7 33,6
2 58-131 4.3-5.1 4.6 31.8-33.2 32.3
3 30-131 3.4-5.9 4.4 30.3-34.2 31.8
4 22- 42 1.9-5.4 4.2 21.6-31 .0 28.3
Vid areaindelningen användes en av havsfiskelaboratoriets rekommenderad 
indelning (se figur 11.
Efter att trålen tagits ombord längdmättes torskarna omgående och 
längden avrundades till närmast hela centimeter. För indelning av 
torskarna i olika längdintervall har använts de av ICES (1980) rekom­
menderade längdintervallen. Hagarna togs ur och konserverades omedel­
bart i separata burkar i 70'/ etanol för senare analys. Om bytesdjur 
hittades i torskens strupe eller om magsäckens volym var stor och dess 
väggar tunna, ansågs torsken ha spytt och ersattes då med ny individ. 
Magarna analyserades enligt våtviktsmetoden, som vid undersökningar av 
detta slag anses vara den bäst lämpade CPaan 1973), Analysmetoden 
innebär att alla bytesorganismer vigs separat och den procentuella 
vikten för den sökta födotypen beräknas på den summerade bytesvikten.
Analysen utfördes enligt följande:
A) En torskmage togs ur sin burk och klipptes upp.
8) Innehållet lades på ett filtrerpapper. Bytesdjur som var opåverkade 
av smältning ansågs blivit fångade i trålen och togs därför inte med 
i resultatet,
C) Burk och mage sköljdes rena med vatten över filtrerpappret och 
därefter sögs all vitska bort med en vakuumsug,
0) Filtrerpappret lades under en stereolupp och bytesdjurens taxono- 
miska tillhörighet bestämdes så långt som var möjligt beroende på 
bytesdjurens smaltgrad. Material som inte kunde bestämmas har 
noterats som ospecificerat fospec.l.
£) Bytesdjuren längdmättes och vägdes. Noggrannheten vid mätningarna 
var 1.0 mm respektive 0,1 g.
F) Hörselstenar, kikar, ryggkotor, klor, mm som inte kunde härledas 
till något bytesdjur i magen, har i möjligaste mån identifierats.
Av uppenbara skäl har varken längdmätning eller vägning kunnat 
utföras i dessa fall, utan bytesdjuren har endast noterats som 
antal.
6) Magar som endast innehållit magslemhinna och vars väggar varit 
tjocka har ansetts tomma, .ej urspydda, och har därför me åtagits i 
resultaten (Kihlman 19T8).
H) Ingen hänsyn har tagits till bytesdjurens sroältgrad.










15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-69 70-99 100-150
Summa
tomma Summa
1 - - 5 12 11 13 11 3 14 6 - 5 81
2 - - 4 8 3 14 20 10 9 1 - 4 83
3 - 2 12 15 3 2 6 50 24 9 8 - 4 155
4 - - 1 1 1 1 T 8 6 . S 7 - 4 4 7
1-4 « 2 22 36 34 60 89 49 38 22 - 1? 352
4. RESULIÂÏ
Vid redovisning av bytesgrupperna är procentvärdena beräknade dels från 
våtvikten av det totala maginnehållet och dels från det totala antalet 
bytesindivider i respektive area. Basdata redovisas x tabex.1 4-13.
*.1 FftPOVAL MED AVSEENDE PÅ HUVimSRUPgER.
4.1.1 PER AREA
Area 1 , C V,.SMa&EOiÜ.
Den dominerande födan var fisk (351) och havsborstmask (33X ) . Preda- 
tionen på kräftdjur uppgick till 291 medan mollusker och tagghudingar 
tillsammans utgjorde 12, och endast aterfanns i torsk större an 30 cm, 
Material som inte kunde bestämmas uppgick till 2l.
Uttrycks däremot födovalet som procent av det totala antalet bytesin­
divider i arean, utgjorde fisk 172, kräftdjur 572 och övriga byten 262
i tabell 4-5 S.
Area 2. (Ö. iKäflglXJJli
Fisk utgjorde det dominerande bytesvalet {7521, medan predationen pa 
kräftdjur och havsborstmask uppgick till 152 respektive 52, Ingen preda­
tion på mollusker kunde fastställas. Tagghudingar förekom bara i torsk 
större in 30 cm, och utgjorde di 0,22 av den totala bytesvikten, Oet
ospecificerade materialet var 52,
5Antalet bytesindivider utgjorde för fisk 882, kräftdjur 272 och övriga 
bytesdjur 52. {tabell 8-7).
Al.S,a....
Här utgjorde fisk 612 och kräftdjur 342 av födovalet. Grupperna havs­
borstmask, roollusker och tagghudingar uppgick tillsammans till mindre 
än 12. Material som inte kunde bestimmas till någon sv huvudgrupperna 
uppgick till 52,
Uttryckt som antal bytesindivider utgjorde fisk 312, kräftdjur 832 och 
resterande huvudgrupper 82 C tabell 8-9}.
Ar.sa.. . . . . Milémi&l
Även i denna area var fisk den grupp som dominerade C 84XI . Predationen 
på kräftdjur uppgick 202 och på havsborstmask till 32. Molluskpreda- 
tionen utgjorde 112 av den totala bytesvikten. Liksom i de övriga 
areorna utgjorde tagghudingar mindre än 12, nämligen 0.12, Det ospeci­
ficerade materialet var 22.
Andelen bytesindivider uppgick till 252 fisk, 642 kräftdjur och 112 
övriga bytesdjur {tabell 10-11).
Area 1-4. {Skagerrak-Kattegatt.)
Födovalet för de analyserade torskarna dominerades av fisk {5821 medan 
predationen på kräftdjur uppgick till 292. Havsborstmask utgjord® 102 
av födan, mollusker 12 och den totala vikten av tagghudingar uppgick 
till 0,12 av bytesdjuren. Materialet som inte kunde bestämmas utgjorde 
42 av det totala födovalet. Med ökad torsklängd konstaterades en ökning 
av predationen på fisk och en motsvarande minskning av predationen på 
kräftdjur.
Antalsmässigt dominerades bytesindividerna av kräftdjur {5425, fisk 
utgjorde 342 och resterande huvudgrupper uppgick tillsammans till 127. 
{tabell 12-13 Î.
s*.1.2 JÄMFÖRELSE MELLAH AREORNA
Fisk utgjorde den största andelen av bytena i area 2 CÖ. Skagerrak}.Oen 
uppgick dir till 751, medan den i area 1 SV. Skagerrak) endast utgjorde 
352 av torskens födoval. I både area 3 IN. Kattegatt) och area 4 ÎS. 
Kattegatt) bestod födan till drygt 60? av fisk. Predationen på kräftdjur 
uppvisade mindre variation än den pl fisk. I areorna 1 och 4 utgjorde 
kräftdjur 29? respektive 20?. Däremot var det en större skillnad mellan 
area 2 i 157) och 3 134'/.). Predationen på havsborstmask översteg inte 51 
i någon av areorna 2,3 eller 4 medan den i area t utgjorde 33 7. av födo­
valet. I area 4 utgjorde mollusker 117 av födovalet,, i areorna 1 och 3 
ca 17 medan det i area 2 inte återfanns några mollusker alls. Bytesdjur 
som inte kunde härledas till någon huvudgrupp uppgick till ca 21 i area 
1 och 4, och ca 57. i area 2 och 3.
Även om predationen uttrycks som antal bytesindivider är area 2 den area 
där fisk utgjorde den största delen av födovalet (68? ) . I areorna 3 och 
4 utgjorde den 317 respektive 257, medan den i area 1 endast uppgick 
till 177. Kräftdjur uppgick i areorna 1, 3 och 4 till ca 607 respektive, 
medan den i area 2 utgjorde 277.. Övriga huvudgrupper fhavsfeorstmask, 
mollusker och tagghudingar} utgjorde i area 2 och 3 ca 57, i area 4: 117 
och i area 1 : 27?.
Tabell 3. Förhållandet mellan viktsprocent och antalsprocent.
Area 1 2 3 4 1-4
Födogriipp vikt/antal vikt/antal vikt/antal vikt/antal vikt/antal
Fisk : 35/17 75/68 61/31 84/25 56/34
Kräftdjur: 29/57 15/27 34/63 20/64 29/54
Havsborst-
ma s k *. 33/23 5/4 0.4/4.0 3/5 9/9
Mollusker: 0.7/1.2 - 0. 1/1 .0 11/5 1/1
Tagg­
hudingar; 0.2/2.4 0.2/1.0 -71.0 0.1/1 .4 0. 1/1 .4
4.2 FÖ&.Qm.-M£jLJLV^iJLliP^^
4.2.1 PER AREA
Area t,. JV.. JMatriikL
Predation©« på kommersiellt viktig fisk utgjorde 97. av ders totala bytes­
vikten i arean. Den fördelade sig enligt följande; sillfiskar 37, torsk­
fiskar 17, plattfiskar 37 samt il 21, Vikten av kommersiellt viktiga 
kräftdjur uppgick till 47 varav nordhavsräka 17 och hav skratt* utgjorde 
37.
Uttrycks däremot födovalet som procent av det totala antalet bytesindi­
vider, ut jorde kommersiellt viktig fisk 57. fördelat på sillfiskar 17., 
torskfiskar 0.57, plattfiskar 37 och Sl 0.27. Kommersiellt viktiga 
kräftdjur utgjorde 67 varav nordhavsräka 52 och havskräfta 12.
Are.a..8.t,„,l,L„J.fe.âa.&£IJÜLLu
I denna area utgjorde den kommersiellt viktiga fisken 592 uttryckt i 
våtviktsprocent, fördelat på sillfiskar 1402} sch torskfiskar {11/}. 
Predationen på kommersiellt viktiga kräftdjur uppgick till 62 och där 
var nordhavsräka det dominerande födovalet (52) jämfört med havskräfta
(17).
Antalet bytesindivider utgjorde för kommersiellt viktig fisk 477. för­
delat på sillfiskar 422, torskfiskar 52 och plattfiskar 0.37. Nordhavs- 
räka utgjorde 42 och havskräfta 12, således 52 kommersiellt viktiga 
kräftdjur.
Avert här dominerarde den kommersiellt viktiga fisken födovalet (517). Av 
dessa utgjorde sillfiskar 287» torskfiskar 52 samt plattfiskar 162. Av 
kommersiellt viktiga kräftdjur, vilka svarade för drygt 17. av den totala 
bytesvikten, utgjorde nordhavsräka 0.42 och havskräfta 0.72.
För kommersiellt viktig fisk uppgick bytesindividerna till 132 fördelat 
på sillfiskar 102, torskfiskar 12 och plattfiskar 21. Kräftdjuren, nord- 
havsrika och havskräfta, utgjorde 32 (22 respektive 17).
8Area 4. t S, Kattegatt),.
Den kommersiellt viktiga fisken utgjorde 487. av den totala bytesvikten, 
varav sillfiskar 387 och ål 127.. Kräftdjur uppgick till 147, av vilka 17 
utgjordes av nordhavsräka och 132 av havskräfta.
Antalet bytesindivider uppgick till 12 av kommersiellt viktig fisk.
Härav utgjorde sillfiskar 57, plattfiskar 17 och ål 17. De kommersiellt 
viktiga kräftdjuren uppgick till 87 fördelat på 57 nordhavsräka och 
havskräfta 17.
Area t-4. i Skagerrak och Kattegatt i,
Av den totala bytesvikten uppgick de kommersiellt viktiga fiskarterna 
till 407. Där dominerade sillfiskar (242). Predationen på torskfiskar 
uppgick till 42, på plattfiskar till 102 och på ål till 22. Vid ökad 
torsklängd konstaterades ett ökat inslag av kommersiellt viktiga bytes­
fiskar . I längdintervallet 70-99 cm uppgick de till 492 Cantal analy­
serade magar = 22 ) , att jämföras med 20-24 cm där de utgjorde 117. (34 
analyserade magar). Av den totala kräftdjursvikten var 42 kommersiellt 
viktiga arter, varav 12 bestod av nordhavsräka och resterande 32 av 
havskräfta. Predationen på kommersiellt viktiga kräftdjur var oförändrad 
vid ökad torsklängd. Dessutom konstaterades en övergång från nordhavs­
räka till havskräfta i längdintervallet 7 0-3S cm.
Av det totala antalet bytesdjur utgjorde de kommersiellt viktiga fisk­
arna 172. Sillfiskarna utgjorde 132 , torskfiskar 22 plattfiskar ti. och 
ål 0.22. De kommersiellt viktiga kräftdjuren uppgick till 52 fördelat på 
nordhavsräka 42 och havskräfta 12.
*•2.2 JÄMFÖRELSE MELLAN AREORNA
I area 2, 3 och 4 utgör den kommersiellt viktiga fisken ca 502 av den 
totala bytesvåtvik ten, medan den i area 1 (V. Skagerrak) uppgick till 
92. Sillfiskar ir den enda av de kommersiellt viktiga fiskfamiljerna som 
förekommer i alla fyra areorna. Den uppgick i area 1 till 3 2 av bytes­
vikten , i area 2 till 492, i area 3 till 282 och i area 4 till 362 . 
Predation på torskfiskar återfanns i de tre areorna 1, 2 och 3. Den
uppgick till ca 51 i var area. Plattfiskar återfanns hos torskar fångade 
i area 1 (32) och area 3 (Ml) . Älrester identifierades endast i två 
torskmagar{ från area 1 och 4) och i båda fallen hos torskar i längd- 
intervallet 70-39 cm. Oet var endast i ett område, vistra Skagerrak 
(area 1), som samtliga fyra kommersiellt viktiga fiskarter återfanns. I 
area 2 och 4 identifierades individer från två av grupperna, nämligen 
sillfiskar som återfanns i båda areorna, samt torskfiskar i area 2 och 
ål i area 4. I norra Kattegatt (area 3} återfanns sill- torsk- och 
plattfiskar.
Predationen på de kommersiellt viktiga kräftdjuren varierade mellan de 
olika areorna. Den utgjorde 51 i area 1, 67. i area 2, 17 i area 3 och 
142 i area 4, Båda arterna (nordhavsräka och havskräfta) återfanns i 
alla fyra areor. I area 1 utgjorde nordhavsräka 12 och havskräfta 32. 
Motsvarande värden för övriga areor var i area 2: 52/12, i area 3: 0.42/12 
och i area 4: 12/132.
Vad gäller antalet bytesindivider för kommersiellt värdefulla fiskar var 
det area 2 som dominerade, öe utgjorde där 472. I de övriga areorna ut­
gjorde de mellan 5-132. Betraktar man fiskarterna var för sig, finner 
man att sillfiskar i area 2 utgjorde 422. Motsvarande värde för area 1 
var 12, för area 3 102 och för area 4 51. Även predationen på torsk­
fiskar var störst i area 2 (52). Ï areorna 1 och 3 utgjorde den mindre 
än 12, medan det inte förekom någon predation alls på torskfiskar i area 
4. Oet var endast i area 2 som predation på plattfiskar översteg 21. Den 
var dar 32. 1 de tva areorna som ål återfanns (1 och 4) utgjorde de min­
dre än 12 av det totala bytesindividantalet. De kommersiellt värdefulla 
kräftdjuren uppgick inte i någon av areorna till mer än 62. I samtliga 
areor är det nordhavsräka som dominerar antalsmissigt.
5. Bimmsim
Tidigare undersökningar av torskens födoval (Wise 1961, Baan 1973) har 
visat att torsken i, bland annat, Nordsjön till stor del livnär sig på 
kommersiellt viktiga arter. Denna undersökning visar i stora drag en 
liknande födovalsbild, men skillnader mellan de olika areorna före­
ligger .
Av bytesvalet i hela området utgjorde de kommersiellt viktiga fiskart­
erna 41 viktsprocent {antalsprocent = 1 ?). Area 2, Östra Skagerrak, är den
10
enda area dir kommersiellt viktig fisk, och då i synnerhet sillfiskar, 
utgjorde det klart dominerande födovalet både vad gäller vikt ( 5 9 Z i och 
antal (47Z ). I areorna 3 och 4 utgjorde den kommersiella bytesfisken 
vardera c:a 501 av våtvikten i respektive area, men endast, c:a 10Z 
antalsmässigt. I dessa två areor är det istället de ickekommersiella 
kräftdjuren som dominerar antalsmässigt. De utgjorde i vardera arean c:a 
50Z och bestod till största delen av krill och sandräkor. Det bör tolkas 
som att det i dessa areor förelåg en riklig tillgång på krill och sand­
räkor snarare in att det var brist på kommersiell fisk.
I area 1 är predationen väsentligt lägre på fisk i allmänhet, och på de 
kommersiella arterna i synnerhet, både vad avser vikt och antal. I danna 
area dominerade istället havsborstmask. De utgjorde 337. av våtvikten och 
23Z av antal bytesdjur. Även om havsborstmaskar är mer lättfångad© än 
fisk (och därför kräver mindre energi att fånga), har fisk ett högre 
näringsvärde lsill=8360 cal/g torrvikt) än havsborstmaskar fguldmu$= 
=3485 cal/g torrvikt) (Cummins & Wuycheck 1971). Ätt byten av fisk ger 
högre nsttoenergi per ansträngning bör innebära att-torsken i första 
hand prederar på fisk. Ätt havsborstmask dominerade födovalet kan tyda 
på en dålig tillgång på bytesfisk vid tiden för undersökningen. En 
förklaring till att havsborstmask, och då speciellt guldmus, istället 
utgjorde en stor del av torskens föda i area 1, kan vara att guldmus 
vanligtvis förekommer på mjukbottnar och det bottensubstratet var det 
mest förekommande vid provtagningsstationerna i area 1.
Vad det gäller predationen på de enskilda kommersiella fiskarterna har 
Wise (1981) funnit att sillfiskar är en av de viktigaste bytesarterna 
för torsk. Även i denna undersökning konstaterades att sillfiskar 
utgjord® det huvudsakliga födovalet. Däremot fann Kihlman (1978) en 
betydligt lägre predation på sillfiskar i det mer kustnära området. Det 
förklarar han med den minskning av sillbestånden som skett under 1980 
och -70-talen. Han konstaterade att torskens födoval i det kustnära 
området till stor del utgjordes aw vitlinglyra. I denna undersökning 
återfanns predation på vitlinglyra hos endast tre individer.
Daan (1973) fann att torsken i Nordsjön huvudsakligen äter sju kommer­
siellt viktiga fiskarter. Dessa var makrill, sill, torsk, vitling, 
kolja, rödspätta och tunga, I denna undersökning har endast sill och 
rödspätta återfunnits i någon större omfattning. Enstaka exemplar av 
torsk och vitling återfanns. Däremot påträffades varken makrill eller 
kolja. Makrill återfinns huvudsakligen i andra områden än de aktuella
under vintermånaderna vilket också bekräftas av fångststatistiken från 
Nordsjön under februari 1981 fFiskestatistisk årsbok 1982).Tunga kan ha 
förekommit som byte, men på grund av långtgående smältgrad inte kunnat 
identifierats.
Predationen på de kommersiellt viktiga kräftdjuren uppvisade låg varia­
tion vad giller antalsprocent. Nordhavsräka visade en jämn fördelning 
iven uttryckt som viktsprocent, men havskråfta utgjorde en väsentligt 
högre andel i area 4 (uttryckt som viktsprocent) än i de övriga areorna. 
En förklaring kan vara att det i area 4 endast återfanns en havskräfta, 
men den var stor och endast i mindre omfattning påverkad av digestion 
och gav därför ett högt viktsprocentvärde.
Kihlman (1978) upptäckte få fall av kannibalism. Även i denna under­
sökning var kannibalism sällsynt och konstaterades endast i ett fall. 
Oaan (1973) har dock funnit att kannibalism kan variera kraftigt 
beroende av årsklassens storlek.
Generellt sett stämmer den stora variationen av födovalet väl överens 
med vad Wise (1961) fann, nämligen att torsken är en allätare och att 
dess bytesval till stor del avgörs av vilket område den lever i. Som 
exempel på vad som dock måste betecknas som mindre vanligt inslag i 
födan kan nämnas att det i en torskmage återfanns tre stenar med en 
sammanlagd vikt av 80 g. I en annan mage fanns en hel (men tom) 150 g 
yoghurtburk. Ett bevis på torskens glupskhet gavs av den torsk i vars 
mage dst hittades 3? simkrabbor med en sammanlagd vikt av 400 g. I en 
annan torsk återfanns 24 sillfiskar med en totalvikt av 452 g.
Wise ( 1961 ) , Rae ( 1967 a) och Ârntz ( 1973 b, 1974 ) fann samtliga en ökad 
predation på fisk vid ökad torsklångd. Även denna undersökning visade 
liknande resultat samt att torskens födoval ändras från kräftdjur till 
fisk vid ökad torsklängd (figur 7). Även om den större torsken minskar 
sin predation på kräftdjur en totalt sett, så sker ökning av havskräfta. 
Det kan bero på havskräftans större storlek jämfört med övriga bytes­
kräftdjur och att den därmed ger högre energiutbyte per ansträngning.
Föreliggande undersökning av torskens födoval visade på många punkter 
övenstämmande med tidigare undersökningar. Torsken prederar dock delvis 
på arter som inte utnyttjas av människan. Den omvandlar då tillgänglig 
föda på en relativt låg trofinivå och bidrar därmed effektivt till att 
öka den pelagiska produktion som är av intresse för människan. Undersök-
ningen visade dock att nära hälften av torskens föda (uttryckt som våt- 
viktsprocent) utgjordes av kommersiellt viktiga fisk- och kräftarter och 
det är uppenbart att torsken konkurrerar med människan om dessa arter.
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Figur 1.
Geografisk fördelning av de 4 områdena, 
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Figur 2. Area 1. Födosaimnansättning med avseende på;
A) Fisk och kräftdjur uttryckt i våtviktsprocent av totala födan 
i arean inom respektive längdintervall. Punktmarkering anger 
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Figur 3. Area 2. 
(Ü. Skagerack)
Födosammansättning med avseende på:
A) Fisk och kräftdjur uttryckt i våtviktsprocent av totala födan 
i arean inom respektive längdintervall« Punktinarkering anger 















25 50 % D 25 50 %
Figur 4. Area 3. 
(N. Kattegatt)
Födosammansättiling med avseende på:
A) Fisk och kräftdjur uttryckt i våtviktsprocent av totala födan 
i arean inom respektive längdintervall. Punktmarkerlng anger 
den procentuella fördelningen av respektive byte i langdin­




□ våtviktsprocent m antalsprocent
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Figur 5. Area 4. 
(S. Kattegatt)
Födosammansättning med avseende på:
å) Fisk och kräftdjur uttryckt i våtviktsprocent av totala födan 
i arean inom respektive längdintervall. Punktmarkering anger 























Figur 6. Area 1-4. 
(Skagerack+Kattegatt)
Födosammansättning med avseende på:
A) Fisk och kräftdjur uttryckt i våtviktsprocent av totala födan 
i arean inom respektive längdintervall. Punktmarkering anger 





□ våtviktsprocent SU antalsprocent
Figur 7. Torskfödans sammansättning i viktsprocent för resp, area i relation till 
torskens storleksklass. Antal analyserade magar för varje längdintervall 
finns redovisat i tab. 2.
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